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Prospects of the development of the intermodal 
transport in Poland 
 
 
Streszczenie: Transport intermodalny to realna szansa dla polskiego systemu transportowego, gdyż 
stanowi jego usprawnienie i odciążenie transportu samochodowego. Polega on na  łączeniu w czasie 
przewozu różnych gałęzi transportu, jednak podstawą jest tutaj ta sama zintegrowana jednostka 
ładunkowa na całej trasie przewozu. Aspekty ochrony środowiska, bezpieczeństwa, jak i usprawnie-
nia wymuszają potrzebę wykorzystania tego rodzaju transportu. Czynniki te wpływają na rozwój 
intermodalności transportu. 
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Abstract: The intermodal transport constitutes the real chance for the Polish transport system, because 
streamlining and lightening the motor transport constitutes him. The intermodal transport consists in the 
join during the transport of different branches of the transport, however here the same integrated loading 
individual is a base on the entire route of the transport. Aspects of the environmental protection, safeties 
which and improvements of the transport are forcing the need into exploiting this type of transport. And 
so these factors affect the development of the intermodality of the transport. 
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Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 
W Polsce istnieją dobre perspektywy i warunki do rozwoju transportu in-
termodalnego w odniesieniu do przewozów międzynarodowych, jak i krajo-
wych. Budowa terminali kontenerowych i wzrost przewozów kontenerowych 
stanowi jeden z kierunków rozwoju przewozów intermodalnych. Równolegle 
należy jednak rozwijać przewozy zastawów drogowych zarówno w tranzycie (na 
szczególną uwagę zasługuje korytarz Małaszewicze−Rzepin o długości 672 km 
oraz obciążone transportem ciężarowym połączenie Litwy z zachodnią granicą 
Polski: Suwałki−Rzepin 694 km), jak także w przewozach na terenie kraju2. 
Istota wyboru technologii przewozu powinna się opierać na kosztach budowy 
                                                          
1 Artykuł napisany pod opieką naukową dr. Adama Marcysiaka. 
2 J . Stokłosa, Transport intermodalny. Technologia i organizacja, Wydawnictwo WSEI, Lublin 2011, s. 234. 
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terminali przeładunkowych, bazując na założeniu, że im większa jest liczba 
terminali tym jest łatwiejszy dostęp przewoźników drogowych do całe-
go systemu intermodalnego.  
Wyróżnia się 5 głównych przesłanek rozwoju transportu intermodalnego  
w Polsce: 
 politykę transportową Unii Europejskiej, która ukierunkowana jest na 
rozwój proekologicznych rodzajów transportu, 
 wzrost wymiany międzynarodowej i popytu na przewozy międzynarodowe, 
 położenie geograficzne Polski, przez terytorium której przebiegają  
4 ważne korytarze transportowe: wschód-zachód (korytarz I, II oraz III)  
i północ-południe (korytarz IV), a zwiększenie przepustowości tych 
korytarzy jest możliwe w najbliższych latach tylko poprzez przejęcie przez 
transport kolejowy części przewozów obsługiwanych przez transport 
samochodowy w podsystemie transportu intermodalnego, 
 pojawienie się nowych operatorów, firm, które dysponują własnym 
taborem i rozwijają sieć własnych terminali intermodalnych, co może 
skutkować polepszeniem jakości usług przewozowych, 
 dużymi rezerwami zdolności przewozowej transportu kolejowego, co 
oznacza możliwości przejęcia przez kolej sporej części przewozów 
wykonywanych obecnie przez transport drogowy3. 
Przesłanki te świadczą o tym, że Polska ma duże szanse rozwoju in-
termodalności przewozów, a nawet doścignięcia krajów Europy Zachodniej. 
Obecnie przewozy intermodalne stanowią jedynie ok. 4,2%, podczas gdy np.  
w  Niemczech przewozy te stanowią blisko 40%. Dlatego też polskie firmy prze-
wozowe muszą inwestować w infrastrukturę transportu intermodalnego, jak  
i dobrze dobierać operatorów logistycznych. 
Tylko w roku 2014 transportem intermodalnym koleją przewieziono  
o 0,5% kontenerów więcej w porównaniu do roku 2013, przy czym ok. 70% 
tych przewozów było realizowanych komunikacją międzynarodową. Również 
blisko trzykrotnie zwiększyła się liczba przetransportowanych naczep ciężaro-
wych, przy czym przewozy te były niemal w całości dokonywane komunikacją 
międzynarodową. O rozwoju transportu intermodalnego świadczy również fakt 
wzrostu udziału masy ładunków intermodalnych w ogólnej masie ładunków 
przewiezionych transportem kolejowym z 3,74% w 2013 r. do 4,23% w 2014 
roku4. Wzrost o blisko 0,5% w ciągu roku jest bardzo zadawalający i określa 
dynamikę rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.  
 
Cele rozwoju transportu intermodalnego 
 
Celem strategicznym rozwoju tych transportów w Polsce jest stworzenie ko-
rzystnych warunków technicznych, ekonomiczno-finansowych oraz prawno-
organizacyjnych do dynamicznego i sprawnego rozwoju przewozów kombinowa-
nych. Przyjmuje się dwuwariantową realizację celu strategicznego w zależności 
                                                          
3 Tamże, s. 236. 
4 GUS, Departament Handlu i Usług, Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Zakład Wydawnictw 
Statycznych, Warszawa 2015, s. 65. 
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od przebiegu całego procesu wdrażania organów, instrumentów promujących  
i od możliwości budżetowych państwa: 
 w wariancie pierwszym – optymistycznym − udział przewozów kombino-
wanych w kolejowych przewozach ogółem powinien wynieść w 2013 roku  
minimum 10% oraz 15% w 2020 (przy udziale 1,5% w 2005 roku). 
 w wariancie realnym przyjmuje się docelowy udział kombinowanych 
przewozów w kolejowych przewozach ogółem w 2013 roku w wysokości 
6% oraz 10% w 2020 roku, więc o  około 11,8 mln ton5. 
Perspektywa wzrostu znaczenia przewozów kombinowanych, w tym intermo-
dalnych, daje realne szanse na rozwój tych przewozów, jak i zwiększenie ich 
roli. Wzrost wykorzystania tych rodzajów przewozów pozwoliłby na utworzenie 
jednolitego europejskiego systemu transportowego oraz zwiększenia konku-
rencyjności.  
Natomiast do celów podstawowych, które mają wpływać na rozwój transportu 
kombinowanego zalicza się: 
1) obniżenie kosztów społecznych transportu (przede wszystkim kosztów 
zewnętrznych), 
2) utrzymanie wzrostowej tendencji przewozów kombinowanych i syste-
matyczne zwiększenie się ich udziału w wolumenie całkowitych 
przewozów kolejowych, 
3) systematyczne i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług6. 
Obniżenie kosztów transportu oraz podniesie jakości świadczonych 
usług generuje większy popyt na usługi. Cele te mogą być kluczowymi dla roz-
woju transportu intermodalnego w Polsce. Pozwolić mogą również na korzy-
stanie z usług polskich operatorów firmom zagranicznym, które nie tylko sta-
wiają na niższe koszty, ale i wysoką jakość usług. 
W celu przyśpieszenia rozwoju transportu intermodalnego istotne jest 
wprowadzenie tzw. kodyfikacji linii kolejowych i taboru. Zastosowanie kodów 
umożliwiłoby szybkie wytyczenie bezkolizyjnych tras przewozu dla przesyłek 
transportu intermodalnego, zwłaszcza naczep i zespołów samochodowych, 
charakteryzujących się często przekraczaniem tzw. skrajni7. Istotne jest też 
podniesienie standardów technicznych polskich dróg kołowych i modernizacja 
już istniejących terminali oraz zagęszczenie ich sieci. Aby jeszcze bardziej 
usprawnić proces przewozów ładunków, nadawcy i odbiorcy oraz wszyscy 
operatorzy transportu intermodalnego powinni zaopatrzyć się w odpowiednią 
ilość znormalizowanych jednostek ładunkowych, w szczególności kontenerów. 
Jednak niezbędne przy tych działaniach jest również zapewnienie odpowied-
niego wyposażenia krajowych operatorów we właściwy tabor kolejowy, który 
byłby przystosowany do przewozu wszystkich jednostek ładunkowych. 
Program rozwoju transportu kolejowego do 2030 roku opracowany został 
w Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce, w którym określono na-
stępujące cele główne: 
                                                          
5 J. Wronka, Transport kombinowany / intermodalny: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 273. 
6 Tamże, s. 274. 
7 L. Mindur, Transport intermodalny w Polsce i Europie, [w:] Logistics 2004, Sieci logistyczne na zinte-
growanym rynku europejskim, Materiały pomocnicze, Poznań 19-21.05.2004, s. 205. 
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 zapewnienie konkurencyjności kolei w odniesieniu do innych rodzajów 
transportu w najlepiej rozwojowych segmentach rynku, 
 zapewnienie warunków dla możliwości podnoszenia jakości obsługi i zado-
wolenia klientów przez przewoźników kolejowych, 
 zrównoważenie gałęziowej struktury transportu oraz ograniczenie szkód  
w środowisku, które wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na ten transport,  
w tym bardzo gwałtownego rozwoju transportu drogowego,  
 efektywność operacyjna oraz alokacyjna zasobów transportu kolejowego, 
 zapewnienie stabilnego oraz ciągłego finansowania infrastruktury kolejowej, 
 efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz optymalizacja zatrudnienia8. 
Na podstawie określonych celów programu rozwoju transportu kolejowe-
go można sądzić, iż w Polsce może mieć miejsce dynamiczny i efektywny 
wzrost rozwoju transportu intermodalnego, gdyż występują do tego korzystne 
warunkowania zewnętrzne, szczególnie w kategorii potencjalnego popytu. 
 
Podsumowanie 
 
 Rozwój transportu intermodalnego w najbliższych latach jest bardzo 
istotny dla całego systemu  transportowego. Jednak aby mógł on nastąpić, nale-
ży poprawić stan infrastruktury kolejowej oraz zbalansować stawki za dostęp do 
tej infrastruktury, Dlatego obecnie na terenie prawie całego kraju następuję mo-
dernizacja linii kolejowych, co świadczy o większych możliwościach transportu 
kolejowego. Prawdopodobnie niedługo już rozwój transportu intermodalnego 
będzie bardziej widoczny, a przewozy będą dynamicznie wzrastać. Z tym rozwo-
jem nastąpi również rozwój gospodarczy naszego kraju. Niski poziom wykorzy-
stania intermodalności zniechęcał przewoźników z innych krajów europejskich do 
korzystania z usług polskich operatorów logistycznych. Dążenia do zwiększenia 
tego rodzaju przewozów są bardzo istotne dla polskiego transportu. Chodzi tu 
przede wszystkim o alternatywę dla transportu samochodowego, podniesienie 
bezpieczeństwa przewozu, ale również o wzrost gospodarczy Polski.  
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